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ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﺪ، ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﻛﺎر، ﺗﻔـﺮﻳﺢ، 
رﺷﺪ ﻣﻌﻨﻮي و ﻣـﺮگ ﻣـﺎ را اﺣﺎﻃـﻪ ﻛـﺮده اﻧـﺪ، اﻏﻠـﺐ ﻳـﺎ  
ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ و ﻳـﺎ ﺗﺤـﺖ 
ﺑﺮاي ﻓﻬﻢ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻠﺖ رﻓﺘﺎر ﻣـﺮدم . ﮔﻴﺮﻧﺪﺗﺄﺛﻴﺮ آن ﻗﺮار ﻣﻲ 
در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎﻳﺪ درﺧـﺼﻮص اﻳـﻦ ﻣﺤـﻴﻂ ﻫـﺎ 
ﻣﻮﻓﻘﻴ ــﺖ و ﻳ ــﺎ ﻋ ــﺪم (. 1)ﺷ ــﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴ ــﺸﺘﺮي ﭘﻴ ــﺪا ﻛﻨ ــﻴﻢ 
ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ در راﺳﺘﺎي ﺗﺤﻘﻖ اﻫﺪاﻓﺸﺎن در ﮔﺮوي 
اﻧﺴﺎن ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﮔﺮداﻧﻨـﺪﮔﺎن اﺻـﻠﻲ آن ﻫـﺎ 
. زﻣﺎن ﺑﻲ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ، ﺳﺎ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
  ﭘﺲ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر اﻓــﺮاد در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ
  
آن ﻫﺎ اﻳﻔﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺘﻲ در رﺷﺪ و ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﻲ 
از ﺳﻮﻳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﮕﺮﻓﻲ ﻛﻪ در ﺳﺮﺷﺖ و ﺗﺮﻛﻴـﺐ (. 2)
ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣـﻞ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻮﺟـﻮد 
ﻲ داﻧﺶ، ﺑﻴﻨﺶ آﻣﺪه، ﺻﺤﻨﻪ را ﺑﺮاي ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ زورآزﻣﺎﻳ 
ﻋﻠﻴـﺮﻏﻢ وﺟـﻮد (. 3)و ﻣﻬﺎرت ﻣﺪﻳﺮان آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ 
ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎي زﻳـﺎد در ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﭼﻨـﺪ وﻳﮋﮔـﻲ 
ﻣﺸﺘﺮك در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد و آن اﻳﻨﻜـﻪ 
ﺗﻤﺎم ﺗﻌـﺎرﻳﻒ، ﺑـﻪ وﺟـﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اي از ارزش ﻫـﺎ ﻛـﻪ 
  ﺗﻮﺳـﻂ ﻓـﺮد در داﺧـﻞ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺣﻔـﻆ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ اﺷـﺎره
ش ﻫﺎي ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ، اوﻟﻮﻳﺖ ﻫـﺎي ارز(. 4)ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
  :ﭼﻜﻴﺪه
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﻫﺎي ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺷﺪه زﻳﺮ ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺤﻘﻖ آرﻣﺎن ﻫﺎ و اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ارزش :زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف
ر ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻠﻢ و درﻣﺎن وﺟﻮد ﺗﻔﺎت ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺑﺎﻓﺖ ﻧﻴﺮوﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ و رﺳﺎﻟﺖ آﻧﻬﺎ د
ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎ، اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮي ﺳﻴﺴﺘﻢ ارزﺷﻲ آﻟﭙﻮرت در ﺷﻨﺎﺧﺖ ارزش ﻫﺎي ﻛﺎرﻛﻨﺎن 
  .داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺑﺮاي ﺣﻞ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺸﻜﻼت آن اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺑﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري  در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد 1931اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ در ﭘﺎﺋﻴﺰ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﭘﺲ از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻛﻮﻛﺮان، از .  ﻧﻔﺮ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ583 ﻧﻔﺮ و ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ 1986
از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اي . روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ واﺣﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد، ﺟﻬﺖ ﺟﻤﻊ آوري داده ﻫﺎ  ﺳﻮال ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗ63ﺷﺎﻣﻞ 
 ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ SSPSداده ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري ﺗﻲ و ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ در ﻧﺮم اﻓﺰار . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  . ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
% 32/68ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد، ارزش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ارزش از دﻳﺪﮔﺎه  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي . ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ% 8/67ﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳ
در ﮔﺮوه ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ( ﻛﺎرﻛﻨﺎن% 22/72)ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه، ارزش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزش ﺑﺮﺗﺮ 
  . ﺑﻪ ارزش زﻳﺒﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺖ( ﻛﺎرﻛﻨﺎن% 01/80)ﺳﺘﺎدي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ارزش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ارزش در ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم  :ﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮيﻧ
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ؛ ﻟﺬا ﻣﺪﻳﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ، در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺧﻮد، 
  .ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ارزش را ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
  .ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ارزش ﻫﺎ، ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ارزﺷﻲ آﻟﭙﻮرت، ارزش، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن :ي ﻛﻠﻴﺪيواژه ﻫﺎ
                                       دﻛﺘﺮ ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ وﻟﻲ ﺧﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎراند               داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮﻲ ارزش ﻫﺎي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ
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اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﻫـﺎي دوﻟﺘـﻲ از ﻣـﺴﺎﻳﻠﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
ﺳﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ ﺑـﺮاي .  ﺑﺪان ﻫﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮان ﺿﺮوري اﺳﺖ وﻗﻮف
زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن و رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺧـﻂ ﻣـﺸﻲ ﻫـﺎي ﻋﻤـﻮﻣﻲ را 
ﻛﻪ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ارزش ﻫﺎي ﺣﺎﻛﻢ در آن ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳـﺖ، ﺑـﻪ 
 آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻓﻌـﺎل و ﻣـﻮﺛﺮ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﺎ 
  (.5)ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ 
در راﺳﺘﺎي ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ 
ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻈﺎم ارزش ﻫـﺎي ﭘـﺴﺮان و ﭘـﺪران و ﻋﻮاﻣـﻞ 
 ﻫـﺎي  رﺷـﺘﻪ  ﺳـﻮم  ﺳﺎل ﭘﺴﺮ آﻣﻮزان  در ﺑﻴﻦ داﻧﺶﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن
 ﺗﻬـﺮان  دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎن ﻫـﺎي ﺷـﻬﺮ  ﻓﻴﺰﻳـﻚ  و رﻳﺎﺿـﻲ  ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﻲ
 رﻓـﺘﻦ  ﺑـﺎﻻ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ، ﺑﺎﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ، اﻳﻦ 
 ﻣﺬﻫﺒﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ارزش ﻫﺎي ﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺶ از اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎﻳﮕﺎه
 و ﺳﻴﺎﺳـﻲ  ﺑـﻪ ارزش ﻫـﺎي  ﮔـﺮاﻳﺶ  و ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﺎﺳﺘﻪ ﭘﺴﺮان
 ﺧـﺎﻧﻮار،  ﺑﻌـﺪ  اﻓـﺰاﻳﺶ  ﮔﺮدد؛ ﺑﺎ ﻣﻲ اﻓﺰوده ﻫﻨﺮي و اﻗﺘﺼﺎدي
 ﺷـﻮد؛ ﺑـﺎ  ﻣـﻲ  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭘﺴﺮان در ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻫﺎي ارزش ﺑﻪ ﮔﺮاﻳﺶ
 ﻫـﺎي  ارزش ﺑـﻪ  ﭘـﺴﺮان  ﮔـﺮاﻳﺶ  از رﭘـﺪ  ﺗﺤﺼﻴﻼت اﻓﺰاﻳﺶ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف (. 6)ﺷﻮد  ﻣﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ
  ﻧﻈ ــﺮ ﻣﺮاﺗ ــﺐ ﻣ ــﻮرد  ﺳﻠ ــﺴﻠﻪ ﭘ ــﺬﻳﺮش ﻣﻴ ــﺰان ﺑﺮرﺳ ــﻲ
 ﭘـﺎراداﻳﻢ  از ﻣـﺄﺧﻮذ « ﺛـﺮوت ←  ﻗـﺪرت  ← ﺗﻌﻬﺪ ← داﻧﺶ»
ﮔﺮوﻫـﻲ و  ﻫـﺎي  رﺳـﺎﻧﻪ  ﻧﻈﻴـﺮ  آن ﺑـﺮ  ﻣـﺆﺛﺮ  ﻋﻮاﻣﻞ و ﭘﺎرﺳﻮﻧﺰ
ﺮ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﻮاده اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﺎﻧﮕ 
 ﻫﺎ، ارزش ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﺬﻳﺮش ﻣﻴﺰان از ﺳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎ
 از اﺳـﺘﻔﺎده  و ﻫـﺎ  دار رﺳـﺎﻧﻪ  ﺟﻬـﺖ  ﻣﻄﺎﻟـﺐ  از اﺳـﺘﻔﺎده 
 ﻛﺎﺳـﺘﻪ  ﻣﺪرﺳـﻪ  دار ﺟﻬـﺖ  اﻣـﻮر  ﻓﺮﻫﻨﮕـﻲ و  ﻧﻬﺎدﻫـﺎي 
 ﺳﻠـﺴﻠﻪ  ﺑﻴـﺸﺘﺮي  ﻣﻴـﺰان  ﺑﻪ ﻣﺮدان ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺷﻮد؛ زﻧﺎن ﻣﻲ
 اﻓـﺰاﻳﺶ  ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮﻧﺪ و ﺑﺎ را ﻧﻈﺮ ﻣﻮرد ﻫﺎي ارزش ﻣﺮاﺗﺐ
 از اﺳـﺘﻔﺎده  ﺧـﺎﻧﻮاده، ﻣﻴـﺰان  اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ – اﻗﺘﺼﺎدي ﮕﺎهﭘﺎﻳ
(. 7)ﻳﺎﺑـﺪ  ﻣـﻲ  داﻧﺸﮕﺎه اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎ دار ﻣﺪرﺳﻪ ﺟﻬﺖ اﻣﻮر
در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟـﻮاﻧﻲ 
 و ﺗﻔـﺎوت ﻫـﺎﻳﻲ در آﻏﺎزﻳﻦ، ﺷـﺮوع ﻇﻬـﻮر ارزش ﻫﺎﺳـﺖ 
ﻧﻈﺎم ﻫﺎي ارزﺷﻲ ﺑـﻴﻦ اﻓـﺮادي ﻛـﻪ ﺑـﻪ دﻳﺎﻧـﺖ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
  (.8)د دارد واﺑﺴﺘﻪ اﻧﺪ، وﺟﻮ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻣـﺸﺎﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺣﺎﺿـﺮ از آزﻣـﻮن ﻧﻈـﺎم 
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع   ورﻧﻮن  و ﻟﻴﻨﺪزي -ارزﺷﻲ آﻟﭙﻮرت 
ﻋﻨﻮان اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ، ﻪ ﻛﻪ آﻳﺎ ﻧﻈﺎم ارزﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑ 
ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎوران ﻗﺮار ﮔﻴـﺮد، اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه اﺳـﺖ و ﻣـﺸﺨﺺ 
ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺦ ﻫـﺎي ﻧﻈـﺎم ارزﺷـﻲ داﻧـﺶ آﻣـﻮزان 
ﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ ارزش ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻔـﺎوت رﺷﺘ
ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد دارد و اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻟﮕـﻮﻳﻲ 
ﺟﻬﺖ ﻫﺪاﻳﺖ داﻧﺶ آﻣـﻮزان ﺑـﻪ ﮔـﺮاﻳﺶ ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ 
ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻣـﺪﻧﻈﺮ ﻣـﺸﺎوران آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش در ﻧﻈـﺎم 
  (. 9)ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
  ﻋﻘﻴــﺪه ﻳــﺎ ﺑــﺎور ﻧــﺴﺒﺘﺎً ،ارزش، در اﺻــﻄﻼح واژه
ﻓﺮد ﺑﺎ ﺗﻜﻴﻪ ﺑﺮ آن، ﻳﻚ ﺷﻴﻮه رﻓﺘﺎري ﺧﺎص ﭘﺎﻳﺪاري اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﻳﺎ ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﻏﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﻳﺎ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻳـﻚ 
ﺷﻴﻮه رﻓﺘﺎري ﺧﺎص ﻳـﺎ ﻳـﻚ ﺣﺎﻟـﺖ ﻏـﺎﻳﻲ، ﻛـﻪ ﻧﻘﻄـﻪ ﻣﻘﺎﺑـﻞ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﻳﻒ  .دﻫﺪﺣﺎﻟﺖ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه ﻗﺮار دارد، ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ 
ﻣﺘﻌﺪد، ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﻛﻪ ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﺑـﻪ ﻫـﺪاﻳﺖ ﮔـﺮي ارزش ﻫـﺎ اﺷـﺎره 
  :ﺳــﺖ ﻛــﻪ ﻣــﻲ ﻧﻮﻳــﺴﺪ  ا ﻛــﻮﺋﻦدارد، ﺗﻌﺮﻳــﻒ ﺑــﺮوس
ارزش ﻫﺎ ﺑﺎورﻫﺎي رﻳـﺸﻪ داري اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﮔـﺮوه اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، ﺑـﻪ 
ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮﺳﺶ درﺑﺎره ﺧﻮﺑﻲ ﻫﺎ و ﺑﺪي ﻫﺎ و ﻛﻤﺎل ﻣﻄﻠـﻮب ﺑـﻪ 
واژه ارزش ﻳﻜـﻲ از واژﮔـﺎﻧﻲ (. 01)آن ﻫﺎ رﺟـﻮع ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ 
اﺳﺖ ﻛـﻪ داراي ﻏﻨـﻲ ﺗـﺮﻳﻦ، ﭘﻴﭽﻴـﺪه ﺗـﺮﻳﻦ و ﻣـﺸﻜﻞ ﺗـﺮﻳﻦ 
ز ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻨـﻲ ﺑـﺴﻴﺎر  ارزش از آن ﻛﻠﻤﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ا .ﻣﻌﻨﺎﻫﺎﺳﺖ
  ﻏﻨـﻲ اﺳـﺖ و از اﻳـﻦ رو ﺑـﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴـﺪه اﺳـﺖ و ﺑـﻪ دﺷـﻮاري 
ارزش ﺑـﻪ اﻣـﺮ، ﺣﺎﻟـﺖ ﻳـﺎ (. 11) ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧـﺮا ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﻛـﺮد 
ﭼﻴﺰي ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ اﻋﻀﺎء ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ و ﻣﻬﻢ 
ﻧﻈﺎم ارزش ﻫﺎ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ارزش ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻫـﻢ (. 21)ﺑﺎﺷﺪ 
 ﻧﻈـﻢ ﻣـﻲ ﺑﺨـﺸﺪ و ﻏﺎﻟﺒـﺎ ًﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ رﻓﺘﺎر و ﻛﺎرﻫﺎي ﻓـﺮد را 
ﻫـﺎ ﺑﻨـﺪي ارزش ﻃﺒﻘـﻪ (. 8)ﺑﺪون آﮔﺎﻫﻲ ﻓﺮد ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴـﺮد 
ﺷـﻨﺎﺧﺖ  ﮔﻴـﺮد، ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎ و ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔـﻲ ﺻـﻮرت ﻣـﻲ  ﻛﻪ
ﺗﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و راه را ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻫﺎ را ﻫﻤﻮارﺗﺮ و دﻗﻴﻖ  آن
 و ﻫﻤﻜﺎران اوﻟﻴﻦ و ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  tropllA.ﺪﻛﻨ ﻣﻲ ﺑﺎز
آن ﻫـﺎ . ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ارزش ﻫﺎ اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ را در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ و 
ﻛـﻪ ( 31)ﺷﺶ ﻧﻮع ارزش را ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ و ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
، ارزش (ﻗـﺪرت )، ارزش ﺳﻴﺎﺳﻲ (داﻧﺶ)ارزش ﻋﻠﻤﻲ : ﺷﺎﻣﻞ
، ارزش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ (ﺛﺮوت)، ارزش اﻗﺘﺼﺎدي (ﻫﻨﺮ)زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻲ 
  (.41)و ارزش دﻳﻨﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ( ﺷﻬﺮت)
 و ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻓـﻮق 
ﻣﺸﺎﺑﻪ، آﻧﭽﻪ ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ اﻫﻤﻴﺖ در ﺳﻄﺢ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻏﻔﻠـﺖ 
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ﻲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان و ﺷـﺪت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ، ﺑﺤﺚ ارزش ﻫﺎ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ 
  ﺗـﺄﺛﻴﺮ آن ﻫـﺎ ﺑـﺮ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻓﺮﻣﺎﻳـﺸﺎت 
ﺑﻨﻴﺎن ﮔﺬار ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان ﻛـﻪ داﻧـﺸﮕﺎه ﻫـﺎ را ﻣﻨـﺸﺎء 
ه داﻧـﺸﮕﺎه ﻫـﺎ و ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻲ داﻧﻨـﺪ؛ اﻫﻤﻴـﺖ و ﺟﺎﻳﮕـﺎ 
ﻣﺮاﻛﺰ آﻣـﻮزش ﻋـﺎﻟﻲ در رﺷـﺪ و ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ و ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ 
ﻛﺸﻮر، از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﮔـﺮ ﻣـﻮرد ﺷـﻨﺎﺧﺖ و ﺗﻮﺟـﻪ 
ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﻣﻲ ﺗﻮان از ﻧﻘﺶ و ﻗﺪرت ﺗﺄﺛﻴﺮﮔـﺬاري آن ﻫـﺎ ﺑـﺮ 
. ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻧﺤـﻮ ﻣﻄﻠـﻮب ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮد 
، (ﻲو ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ درﻣـﺎﻧ )داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ ﺑـﻪ داﻧـﺸﮕﺎه ﻫـﺎي وزارت ﻋﻠـﻮم ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ 
  ﭘ ــﺮداﺧﺘﻦ ﺑ ــﻪ آﻣ ــﻮزش و ارﺗﻘ ــﺎي ﻋﻠ ــﻢ و داﻧ ــﺶ، وﻇ ــﺎﻳﻒ 
ﺳـﻨﮕﻴﻦ ﺗ ــﺮي در ﺣــﻮزه ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و درﻣ ــﺎن و ﭘ ــﺮداﺧﺘﻦ ﺑ ــﻪ 
ﺑﺎ ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻳـﻦ . ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان و اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ 
ﻣﻮارد و ﻟﺰوم ﺷﻨﺎﺧﺖ ارزش ﻫﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ 
ﻣﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫـﺎ، اﻳـﻦ ﻋﻮا
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ارزش ﻫﺎي ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷـﻬﺮﻛﺮد و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اوﻟﻮﻳـﺖ ﺑﻨـﺪي و ﺗﻌﻴـﻴﻦ ارزش 
ﻣﺮاﻛـﺰ )ﺑﺮﺗﺮ در ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ و در ﻫـﺮ ﻳـﻚ از ﮔـﺮوه ﻫـﺎي آن 
ﺳـﺘﺎدي، داﻧـﺸﻜﺪه ﻫـﺎ، ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎﻧﻬﺎ، ﺷـﺒﻜﻪ ﻫـﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و 
از دﻳـﺪﮔﺎه ﻛﺎرﻛﻨـﺎن اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﺗـﺎ ﮔـﺎﻣﻲ ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ( درﻣـﺎن
ﻛﻮﭼﻚ در راه اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ داﻧـﺸﮕﺎه و ﻧﻴـﺮوي 
ﺰاﻳﺶ ﻣﻮﻓﻘﻴ ــﺖ در ارﺗﻘ ــﺎي ﻣﻴ ــﺰان ـــ ـــﺎﻧﻲ آن و ﻧﻴ ــﺰ اﻓـــاﻧ ــﺴ
  . ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﻜﺮدي آن ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ
  
  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ را ﻛﻪ در ﭘﺎﺋﻴﺰ 
ﻪ اﺳﺖ، ﻛﻠﻴﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺎن واﺣﺪﻫﺎي  ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘ1931ﺳﺎل 
. ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دادﻧﺪ
 ﻧﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ در 1986ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد اﻳﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻣﺠﻤﻮع 
ﺑﻴﺴﺖ واﺣﺪ زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﺳﻄﺢ ﻣﺮاﻛﺰ و ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آن 
ﻫﺪف ﻣﺤﻘﻖ . در اﺳﺘﺎن ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و ﺑﺨﺘﻴﺎري وزﻳﻊ ﺷﺪه اﻧﺪ
ﺑﺮاي . ﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖﺷﻨﺎﺳﺎﺋﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎرا
اﻳﻦ ﻛﺎر ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻛﻨﺪ و وﻳﮋﮔﻲ 
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮد را در آﻧﻬﺎ ﺟﻮﻳﺎ ﺷﻮد؛ ﻳﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻌﺪادي از 
اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﺑﺎ روش ﻣﻌﻴﻨﻲ ﭘﻲ ﺑﻪ 
    (.  51)ﺻﻔﺎت و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﺒﺮد 
ﻮل ﻛﻮﻛﺮان ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻌﺪاد در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻓﺮﻣ
در اﻳﻦ ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
اﻃﻼﻋﻲ از وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﻳﻌﻨﻲ ارزش ﻫﺎ وﺟﻮد 
ﻧﺪاﺷﺖ، ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ، اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد 
ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ .  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪP=0/05ارزش در ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎ 
 و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 463ﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻃﺮ
 ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ؛ ﻟﺬا در ﻫﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻌﺪاد 583ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه، ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪ و 
 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪ وﻟﻲ 393از ﻛﻞ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﺗﻌﺪاد 
 ﻧﺴﺨﻪ از آن ﻫﺎ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و آزﻣﻮن ﻗﺮار 583ﺗﻌﺪاد 
ﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛ. ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﭘﺮﺳﻨﻞ داﻧﺸﮕﺎه در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و اﻳﻦ 
ﻧﻴﺮوﻫﺎ در واﺣﺪﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﭘﺮاﻛﻨﺪه داﻧﺸﮕﺎه 
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﻜﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺳﺎده و 
  دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ؛ ﻟﺬا از روش 
ﺑﻨﺪي و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اي و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻘﺴﻴﻢ 
ﭼﺎرت ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺧﻮد را در 
ﺑﻴﺴﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻧﻤﻮده، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺣﺠﻢ 
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از . ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻗﺪام ﺷﺪ
روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺳﻬﻤﻴﻪ اي، ﺗﻌﺪاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ ﻳﻚ از 
واﺣﺪﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد 
و ﺳﭙﺲ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ( 1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ 
 ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ؛ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 1931دوم ﻛﻪ در ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺳﺎل 
از روش ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺘﺨﺎب اﻓﺮاد در 
 ﺗﻌﺪاد ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻗﺒﻞ ﻫﺮ واﺣﺪ و ﺣﻮزه ﺑﺮ اﺳﺎس
ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ اﺑﺘﺪا از روي ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺪول . اﻗﺪام ﺷﺪ
ﺸﺨﺺ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاواﻧﻲ، ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣ
از ﻟﻴﺴﺖ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻫﺮ واﺣﺪ و ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎرﻛﻨﺎن آن ﺑﺮ 
ﺳﻬﻤﻴﻪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻫﻤﺎن واﺣﺪ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﺑﺪﺳﺖ 
آﻣﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺪول اﻋﺪاد ﺗﺼﺎدﻓﻲ و اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ 
ﺷﻤﺎره از ﺑﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺷﻤﺎره ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي 
ب و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، اوﻟﻴﻦ ﻧﻔﺮ اﻧﺘﺨﺎ
                                       دﻛﺘﺮ ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ وﻟﻲ ﺧﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎراند               داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮﻲ ارزش ﻫﺎي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ
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ﻣﻨﻈﻢ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي، اﻓﺮاد ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻫﺮ واﺣﺪ ﻣﺸﺨﺺ و 
  . ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻣﺪل ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ارزش ﻫﺎي 
ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ آﻟﭙﻮرت ﻣﻌﻴﺎر اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻮد، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻧﻴﺰ 
 ﺳﻮال 63ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﻣﺪل، ﺗﻬﻴﻪ و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺟﻤﻌﺎ ًﺗﻌﺪاد 
از  داده ﻫﺎ. ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ را ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار ﺟﻤﻊ آوري ﻣﺬﻛﻮر ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ 
ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ  در.  ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪSSPS
 ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎيﻓﺮﺿﻴﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ داده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻠﻪ، آزﻣﻮن
 و ﺳﻄﺢ tاز آزﻣﻮن  و ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻗﺮار آﻣﺎري اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺗﺤﻠﻴﻞ  ﻣﻮرد
ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از آزﻣﻮن ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ . ﺑﺮﺗﺮي ارزش ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﺟﻬﺖ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
    
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن واﺣﺪﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 






  ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه
  42  22  6  524  ﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه، ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ، دارو و ﻏﺬا، ﭘﮋوﻫﺸﻲ، آﻣﻮزﺷﻲ  1
  51  21  3/2  122  ﻣﻌﺎوﻧﺖ درﻣﺎن  2
  6  5  1/3  001  ﻣﻌﺎوﻧﺖ داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ  3
  6  4  1/1  28  ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  4
  84  64  21/9  288  ﻛﺎﺷﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد... آﻳﺖ اﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن   5
  84  64  21/9  388  ﺷﻬﺮﻛﺮد( س)ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎﺟﺮ   6
  32  22  5/9  714  ﺑﺮوﺟﻦ( ﻋﺞ)ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن وﻟﻴﻌﺼﺮ   7
  71  61  4/4  803  ﻓﺎرﺳﺎن( ع)ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻴﺪاﻟﺸﻬﺪاء   8
  81  71  4/6  913  ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺷﻬﺪاء ﻟﺮدﮔﺎن  9
  83  63  9/9  776  ﻣﺮﻛﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮﻛﺮد  01
  02  91  5/2  553  ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﺑﺮوﺟﻦ  11
  61  51  4/1  572  ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻓﺎرﺳﺎن  21
  92  82  7/7  735  ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻟﺮدﮔﺎن  31
  51  41  3/8  262  ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻛﻮﻫﺮﻧﮓ  41
  72  62  7/1  005  ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن اردل  51
  41  31  3/6  442  ﺷﺒﻜﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﻛﻴﺎر  61
  31  21  3/3  222  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺰﺷﻜﻲ و ﭘﻴﺮاﭘﺰﺷﻜﻲ  71
  6  5  1/4  58   ﻣﺎﻣﺎﺋﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد–داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري   81
  4  2  0/5  03  داﻧﺸﻜﺪه ﭘﺮﺳﺘﺎري ﺑﺮوﺟﻦ  91
  6  4  1/1  76  ﻣﺮﻛﺰ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺳﻴﻨﺎ  02
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ﺧﺼﻮص رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎي ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ،  در
ﺟﻬﺖ . ﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺪﻣﺎ
. ﻲ ﻣﻮرد آزﻣﻮن ﻧﻴﺰ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖاﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ، رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳ
 84ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻪ روش ﭘﻴﺶ آزﻣﻮن، ﺑﺎ ﺗﻮزﻳﻊ ﺗﻌﺪاد 
ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﻴﻦ اﻋﻀﺎي ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري و ﺟﻤﻊ آوري آن ﻫﺎ، 
ﺎت ﻓﻮق و ـــﭘﺲ از اﻗﺪاﻣ. ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻻزم اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﺎ، از ﻓﺮﻣﻮل آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻤﻊ آوري ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫ
 ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ 0/348ﺷﺪ ﻛﻪ ﺿﺮﻳﺐ 
- ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮد، ﻟﺬا ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻي اﺑﺰار اﻧﺪازه0/7ﺿﺮﻳﺐ از ﻣﻘﺪار 
  . ﮔﻴﺮي ﻣﻮرد ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 583ي از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ، در ﻧﻤﻮﻧﻪ
 درﺻﺪ ﻣﺮد و 05/9ﮕﺎه، ﻧﻔﺮي از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻧﺸ
 ﻣﺘﺎﻫﻞ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  درﺻﺪ38/9 ﻣﺠﺮد و 61/1 درﺻﺪ زن، 94/1
 ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت( %25/2)ﺗﻌﺪاد 
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ . داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت دﻛﺘﺮا و ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ( %4/2)
 6/2 درﺻﺪ داراي درﺟﻪ دﻛﺘﺮاي ﻋﻤﻮﻣﻲ و 4/7اﺳﺖ ﻛﻪ 
 ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ يدر ﻧﻤﻮﻧﻪ. درﺻﺪ ﻓﻮق ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﺑﻮدﻧﺪ
 ﺳﺎل 04 درﺻﺪ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻻي 63/9ﺗﻌﺪاد ﻳﻌﻨﻲ 
 02 درﺻﺪ داراي ﺳﻨﻲ از 01/1داﺷﺘﻨﺪ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻳﻌﻨﻲ 
 از %23/7) ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد . ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ52ﺗﺎ 
 ﺳﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎري و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ 5 ﺳﺎل و ﻛﻤﺘﺮ از 5، (ﻛﺎرﻛﻨﺎن
 04. ﺎل ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻛﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﺳ52 درﺻﺪ، ﺑﺎﻻي 01/4ﺗﻌﺪاد ﻳﻌﻨﻲ 
 درﺻﺪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ، 42/4درﺻﺪ از ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﺎن، ﻛﺎرﻛﻨﺎن رﺳﻤﻲ، 
 درﺻﺪ ﺗﺒﺼﺮه  1 درﺻﺪ ﻗﺮاردادي و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻳﻌﻨﻲ 91/5
، ﻫﻤﺎن ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﻗﺮاردادي ﻫﺴﺘﻨﺪ 4 و 3ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺗﺒﺼﺮه  )4
اﺳﺎس ﺑﺨﺸﻨﺎﻣﻪ  ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﻓﻊ دﻏﺪﻏﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻐﻠﻲ و ﺑﺮ
ﺧﻴﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻫﺌﻴﺖ وزﻳﺮان، در ﺳﺎل ﻫﺎي ا
( آﻣﺪه اﻧﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺒﻪ ﭘﻴﻤﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺗﺒﺼﺮه اي در
 درﺻﺪ از ﻛﺎرﻛﻨﺎن در رﺳﺘﻪ 15/7ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻳﻌﻨﻲ . ﺑﻮدﻧﺪ
 درﺻﺪ در 3/1 درﻣﺎﻧﻲ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻳﻌﻨﻲ -ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ
  .رﺳﺘﻪ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺷﺎﻏﻞ ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺎي ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸـﮕﺎه ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي ارزش
  ﺎنـﻫﺎي آﻟﭙﻮرت ﻧﺸ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺑﺮ اﺳﺎس ارزشﺰﺷﻜﻲﻋﻠﻮم ﭘ
  ﻫﺎي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي آﻣﺎري ارزش :2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ( ﻧﻔﺮ583ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاﺑﺮ )داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد       
  
  
 32/68ﺑﺎ داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ارزش ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺑﻪ ارزش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
درﺻﺪ ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ارزش ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ارزش 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎي .  ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ ﺑﻮد درﺻﺪ8/67 اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺎ
ارزش ﻋﻠﻤﻲ، ارزش زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، ارزش دﻳﻨﻲ و ارزش 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺑﻴﺸﺘﺮ 
 3 و ارزش اﻗﺘﺼﺎدي و ارزش ﺳﻴﺎﺳﻲ از ﻣﺘﻮﺳﻂ 3از ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  (.2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﺟﻬﺖ رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ از آزﻣﻮن 
 ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول داده ﻫﺎ اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ. ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻛﻤﺘﺮ % 5ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ داري آزﻣﻮن ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ از ﺧﻄﺎي 
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ اﺳﺖ و ﻟﺬا اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ﻛﻪ اﺛﺮ ﺷﺎﺧﺺ
ﻳﻜﺴﺎن و ﻣﺴﺎوي ﻧﻴﺴﺖ و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ . (<P0/50 )وﺟﻮد دارد
 از ﺪي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﺮﺗﺮ در ﻫﺮﻳﻚـــﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ رﺗﺒﻪ ﺑﻨ
ﮔﺮوه ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه اﻗﺪام ﺷﺪ؛ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺳﺘﺎد 
اﺻﻠﻲ و ﺳﺘﺎد ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻫﺎي ﻫﻔﺖ ﮔﺎﻧﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﻛﻪ ﻋﻤﺪه 
 ﺑﺎ رﺳﺘﻪ اداري ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺸﻐﻮل اﻣﻮر اداري، ﺳﺘﺎدي ﭘﺮﺳﻨﻞ آن ﻫﺎ
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ و ﭘﺸﺘﻴﺒﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺺ
ﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ را داﺷﺘﻪ ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ارزش اﺟﺘ
و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ارزش ﻫﺎي آﻟﭙﻮرت ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ 
ارزش ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪه و ارزش زﻳﺒﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻲ داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻫﺎارزش
  4/21 ± 0/15 ارزش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
  4/60 ± 0/54  ارزش ﻋﻠﻤﻲ
  3/18 ± 0/35  ارزش دﻳﻨﻲ
  3/63 ± 0/45 ﻨﺎﺧﺘﻲارزش زﻳﺒﺎﺷ
  2/89 ± 0/46  ارزش ﺳﻴﺎﺳﻲ
  2/18 ± 0/76  ارزش اﻗﺘﺼﺎدي
 3/25 ± 0/34  (ﻫﺎي ﻛﺎرﻛﻨﺎنارزش)ﻛﻞ 
                                       دﻛﺘﺮ ﻣﺎﺷﺎاﻟﻪ وﻟﻲ ﺧﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎراند               داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮﻲ ارزش ﻫﺎي ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳ
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در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﺎﺻﻠﻪ . ﺑﻮده اﺳﺖرﺗﺒﻪ 
ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ در ﮔﻮﻳﺎي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮ ﺷﺎﺧﺺ
  ﻧﺒﻮده اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوتﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن و ﻣﺴﺎوي ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن
در (. <P0/50)ﻣﻌﻨﻲ داري ﺑﻴﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ وﺟـــﻮد دارد 
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه و ﺷﺒﻜﻪ
ارزش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ارزش ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ 
ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣـــﺎن، ارزش ﺳﻴﺎﺳﻲ در ﺷﺒﻜﻪ
ﻛﻤـــﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ و در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎي داﻧﺸﮕﺎه، 
.  اﻗﺘﺼﺎدي داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻮده اﺳﺖارزش
در داﻧﺸﻜﺪه ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي در اﻳﻦ 
ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ در راﺳﺘﺎي ﺗﻌﻠﻴﻢ، آﻣﻮزش و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺻﻮرت 
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﻛﺎرﻛﻨﺎن ارزش ﻋﻠﻤﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ و 
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ارزش و ارزش اﻗﺘﺼﺎدي را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ارزﺷﻲ ﺑﺎ 
  .ب ﻧﻤﻮده اﻧﺪﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ اﻧﺘﺨﺎ
  
  :ﺑﺤﺚ
ﺧﻄﺮات و ﺗﻬﺪﻳﺪﻫﺎي  ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺮاي ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ
 ﻧﺎﭼﺎرﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎي از و اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺤﻴﻄﻲ
 ﻧﻘﺎط ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ، را ﺧﻮد و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻫﺎ
 ﻧﻘﺎط اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ و رﻓﻊ و ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺧﻮد را ﺿﻌﻒ
 آن ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ در و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺴﺎﻳﻞ. ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﻗﻮت
 ﺑﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻛﻪ ﺗﻨﻴﺪه اﺳﺖ ﻫﻢ در و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﭼﻨﺎن
 ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﺎﻫﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﻧﻴﺴﺖ ﻣﻴﺴﺮ آﺳﺎﻧﻲ
 ﻣﻀﺎﻋﻒ را اﻳﻦ ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺑﻮدن
 ﻳﻜﻲ از روش ﻫﺎي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ و .اﺳﺖ ﻧﻤﻮده
ﻗﻮت ﻫﺮ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ، ﺷﻨﺎﺧﺖ ارزش ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل 
ﺎري ﻛﺎرﻛﻨﺎن آن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭼﺮا ﻛﻪ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﺑﺴﻴ
ﻣﻮارد ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ و ﻃﺮز ﺗﻠﻘﻲ از ارزش ﻫﺎﺳﺖ 
ﻛﻪ ﺳﺨﻦ ﻣﻲ ﮔﻮﻳﺪ، ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻛﺎر 
  (. 61)ﺧﻮد ﺟﻬﺖ داده و ﻫﺪف ﺧﻮد را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﻫﺎي در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺺ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﺎن داﺷﺖ ﻛﻪ ارزش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ 
ﺮاﻳﻦ در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي ارزش ﻫﺎي آﻟﭙﻮرت را داﺷﺘﻪ و ﺑﻨﺎﺑ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ارزش ﺗﻠﻘﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد از ﺳﻮﻳﻲ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي 
داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺑﻮده و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي 
 ارزش ﻫﺎي آﻟﭙﻮرت ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﻤﻴﺖ را در ﺑﻴﻦ ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ . داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد داراﺳﺖ
ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻛﻪ ﻗﺒﻼً آﻣﺪه از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺎ ﺣﺪودي 
ﺑﺎ ﺳﻨﺠﺶ اﺑﻌﺎد ﻧﻈﺎم ارزش ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻤﺮﺑﻴﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ارزﺷﻲ  از دواﺳﺘﻔﺎده 
ر  دﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪور ارزش ﻫﺎي ﺷﻮارﺗﺰ و آﻟﭙﻮرت
 022ﺑﻴﻦ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﺎن اﻳﻼم ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ اي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺬﻛﻮر ﻧﺘﺎﻳﺞ . ، ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داردﻧﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻘﻴﺎس آﻟﭙﻮرت ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
 ارزش ﻣﺬﻫﺒﻲ و  ﺷﺎﻫﺪ،ارزش ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن
  (.  71)اﺳﺖ  ارزش ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻮده ،ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻛﻤﻲ ﺗﻔﺎوت ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻛﻪ 
در داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﭼﻤﺮان اﻫﻮاز ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﺪف آن 
 آﻳﺎ ﻧﻈﺎم ارزﺷﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮده ﻛﻪ
اﻟﮕﻮﻳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻣﺸﺎوران ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ 
دارد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺬﻛﻮر، ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺦ ﻫﺎي ﻧﻈﺎم 
ارزﺷﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان رﺷﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺑﻪ ﺟﺰ 
؛ (9)ارزش ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ﻣﻮرد اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ارزش ﺳﻴﺎﺳﻲ 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﺧﻠﻲ و . ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ  ﺑﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ دﻗﻴﻘﺎً ﻛﻪ ﺧﺎرﺟﻲ، ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ
ﻧﮕﺮدﻳﺪ وﻟﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻪ  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﺪ اﺷﺎره
ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻈﺎم ارزش ﻫﺎي دو ﮔﺮوه، ﺑﺮرﺳﻲ 
از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎر ارزﺷﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و ﻣﺒﺎﺣﺜﻲ 
  .(9)اﺳﺖ 
در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﻘﻖ ﻗﺼﺪ داﺷﺖ در ﻫﺮ ﻳﻚ 
از واﺣﺪﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داﻧﺸﮕﺎه ارزش ﺑﺮﺗﺮ را 
ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﺎﻳﺪ وﻟﻲ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ وﻗﺖ و 
اﻧﺮژي و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻮد، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮﺧﻲ از واﺣﺪﻫﺎ 
ﻌﺪاد ﺗ( ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﺸﻜﺪه ﺑﺮوﺟﻦ و ﻣﺮﻛﺰ رواﻧﭙﺰﺷﻜﻲ ﺳﻴﻨﺎ)
ﺟﻤﻌﻴﺖ آﻣﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﻮد، ﻧﺘﻮاﻧﺴﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﺪف 
ﺑﺮﺳﺪ؛ ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺗﺎ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﮔﺮاﻣﻲ ﺿﻤﻦ 
ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﺿﻮع، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم و ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻧﺘﺎﻳﺞ 
 .اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
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  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ارزش ﻫﺎي ﺷﺶ ﮔﺎﻧﻪ 
ﺮﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻛﺎرﻛﻨﺎن داﻧﺸﮕﺎه، ارزش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻴﺸﺘ
داﻧﺸﮕﺎه اﺧﺘﺼﺎص داد؛ ﻟﺬا ﻣﺪﻳﺮان ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻣﺪﻳﺮان ارﺷﺪ 
 ﺧﻮد، ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺿﻤﻦ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ، در ﺗﺼﻤﻴﻢ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي
ﻣﻮﺿﻮع اﻗﺒﺎل ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ ارزش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ را 
ﻣﺪﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻳﻦ ﮔﺮوه از 
 دوﺳﺘﻲ، اﻓﺮاد ﻛﻪ داراي ﺻﻔﺎت اﻳﺜﺎر، ﺻﻤﻴﻤﺖ، ﺑﺸﺮ
ﻋﺸـــﻖ ﺑﻪ ﻫﻤﻨﻮع ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، از ﻋﻼﻗﻤﻨﺪ ﺑﻪ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻲ و 
 ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎ و ﻣﺮاﻛﺰ آﻧﻬﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ و ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻳﻲ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ درﻣﺎﻧﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﺪﻣﺎت رﺳﺎﻧﻲ و ﺟﻠﺐ رﺿﺎﻳﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ارﺑﺎب 
از ﺳﻮﻳﻲ در ﺟﺎﻣﻌﻪ . رﺟﻮع ﻛﻤﻚ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪ ارزش ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﻟﻜﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رﻓﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ارش 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﺑﺮ ﺧﻼف اﻧﺘﻈﺎر و داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
 ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ و ﻋﻠﻤﻲ، ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي
ﭘﺲ از ارزش اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ( ﻋﻠﻤﻲ)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ارزش ﻧﻈﺮي 
ﻮﻟﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺿﻤﻦ ﻃﻠﺒﺪ ﻣﺴﺌﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ﻣﻲ 
   اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪﺎيــﻋﻨﺎﻳﺖ وﻳﮋه ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﻢ، راه ﻫ
  
ﻋﻠﻢ و ﻛﺸﻒ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﻛﻪ از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ارزش ﻋﻠﻤﻲ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺤﻘﻴﻖ را  اﺳﺖ، را
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ارزش ﺳﻴﺎﺳﻲ در اﻳﻦ . ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
. ﺳﺖﺗﺤﻘﻴﻖ داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻮده ا
اﻳﻦ اﻣﺘﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ اﻣﺘﻴﺎز رﺿﺎﻳﺖ ﺑﺨﺶ و 
ﭼﺮا ﻛﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻋﻠﻤﻲ و داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ . ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎري ﻧﻴﺴﺖ
 ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺸﺎء ﺗﺤﻮﻻت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺎم ﺑﺮده ﻣﻲ ﺷﻮد،ﻪ ﻛﻪ از آن ﺑ
ﻟﺬا . اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود از ﻧﻈﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ داراي رﺷﺪ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ رﻓﻊ اﻳﻦ ﻧﻘﻴﺼﻪ در داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ 
رﻳﺸﻪ ﻳﺎﺑﻲ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻠﻞ ﺳﻴﺎﺳﺖ زدﮔﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ و رﻓﻊ 
ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ آن ﻫﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در اوﻟﻮﻳﺖ 
  .ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻛﺎري ﻣﺪﻳﺮان داﻧﺸﮕﺎه ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
  
  :ﻗﺪرداﻧﻲ و ﺗﺸﻜﺮ
 و زﺣﻤﺎت ﻫﻤﻜﺎري از  ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن
ﻣﺤﺘﺮم داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ  ﻣﺴﺌﻮﻻن، ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻛﻨﺎن
ﺴﻦ ﺗﻮﺟﻪ و ﻫﻤﻜﺎري و اﺧﺘﺼﺎص وﻗﺖ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺣ
  . ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ،  اﻳﻦ ﺳﻮاﻻت ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ
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Background and aims: Institutional values are Infrastructures for fulfillment the ideals and 
goals of the organization. According to the difference between the universities of medical 
sciences employees and their prophecy in manufacturing science and their treatment in diseases, 
by using the Allport's value system model in recognizing the values of employees in Shahrekord 
university of medical sciences, this study was to solve some problems.  
Methods: This descriptive study was conducted in Shahrekord University of Medical Sciences 
with a population of 6891 people and the samples of 385, in autumn of 2012. After determining 
the sample size by Cochran's test, the two-stage random sampling method was used to determine 
the sample size in each unit. A questionnaire consisted of 36 questions that was prepared based 
on resource contents of reserch index was used for collection the data. Finaly the data were 
analyzed using Friedman test and t-test. 
Results: Data analysis showed that, "social value" was the most accepted value among 
employees, (23.86%) and the least important one is concerned for "economic value"(8.76%). 
Also in classification of the population into four groups, "social value" was determined as the 
top value in administrative staff group (22.27% of employees) and "aesthetic value"  considered 
as the least important one (10.08% of employees).  
Counclosion: Based on the result social value is the most important one .considering this point, 
universities manager should take accounts this in decision making. 
 
Keywords: Allport value system theory, Classification of values, Value, Health and treatment. 
